






































 今回の少年院法改正は，旧法が 1948 年に制定さ
れて以来，初めての抜本的改正である。旧法は全17
条（附則を除く）の短い法律だったが，新法は全147  
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在）に設置されており5)，おおむね 12 歳から 26 歳
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    （新たに設けられた施設の種別） 






































































































































































































































































 仙台市図書館では，2016 年 6 月から仙台市内に
ある東北少年院への「団体貸出サービス」を試行的







女学院への貸出が開始された時期（2015 年 9 月）
も，新法施行後のことである。 
日置：少年院における読書活動　23














































html, (参照 2017-01-05). 
2) 法務省「少年鑑別所法」 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H26/H26HO059.




.html, (参照 2017-01-05). 
4) 法務省「少年院」
http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse0
4.html, (参照 2017-01-05). 
5) 法務省「少年矯正統計統計表」 
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichir












チ入門 第5回 通達・告示等」『情報管理』 
Vol.55,No.11,2013, p.833-838. 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/


























文集』No. 39,2003.10, p.40-45. 
20) 加藤玲子,大塚公代ほか.「読書指導（少年作成の
図書紹介ポスターも活用）」『日本矯正教育学会





























































7.html, (参照 2017-01-05). 
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